















































































































ェクトなど）へ割り当てる計算を行なう（岡本, 2000, p. 892）」ものであるとされている。ここに，
活動基準原価計算の最も基本的な目的は，「製造間接費の製品への集計手続きに着目し，その精度を





























































キャプランとアンダーソンによって提唱された原価計算手法である。（Kaplan, 2004, pp. 131–138）
ここでは時間主導型活動基準原価計算の構造を確認するために，キャプランとアンダーソンが用い
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On a Activity-Based Costing and Time-Driven Activity-Based Costing
Fujio AIDA
The activity-Based costing performs an allocation of indirect manufacturing expense on the basis of
activity. However, there are too many activities to use for business. Then, Time-Driven Activity-Based
Costing appeared as cost accounting which changes to activity based costing. This Time-Driven Activity-
Based Costing has criticism that it is the homecoming to former cost accounting. The criticism is not
appropriate. Because, the foundation of activity-based costing is allocation of the factory expenses based on
activity. Similarly, Time-Driven Activity-Based Costing has allocated factory expenses on the basis of
activity. So, Time-Driven Activity-Based Costing is not old former cost accounting.
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